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写真１ アイコンの凹凸モデルおよび W-SIM へのフォトモンター
ジュ（デザイン：刈屋典子　モデル制作：小川太郎）　　　　


























































































































































































































































































































図４ ムーンタイプ　（参考文献５. pp234 から転載）

































































































































































（デザイン：A 斉藤加奈　B 刈屋典子　C 高島由貴　D 澤崎円
E 川口朋恵　F 砂田友香理）　　　　
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注釈
※１ モデル制作に用いた機器等の仕様は次の通りであ




Roland Modeling WAX XW-100 or 200　PC：
Dell PRECISION 350、ソフトウェア：Rhinoceros 
3 （CAD）、Craftmill 2 （CAM）、掘削外形7mm×
7mm、掘削深さ（高さ）0.2mm
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